







その他のタイトル A Report on Personnel Issues of Academic




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1 ProfessionalsとSupportstaffの比率 (FTEはブルタイム換算人数)
〉ととご Yale Stanford Cl990 (89寸 0)
Professionals (FTE) 195(28児) 165C27%) 
Support staff (FTE) 385(55月) 346C5n') 
Student and part-time (FTE) 12407児) 9(16%) 





























MIT Ohio Stat己 UC 8erkeley UCLA 
(90寸1) (90-BD (989) C90-B1) 
82(34月) 80Cl7月) 12506児) 137 (21月)
133(54%) 200(42月) 350(45%) 240(36見)





4. 2 Support Staff 
日本の大学園書館ではあまり見られないもの






























がら Library Schoolに通ったり， Library 
Schoolに入り産して資格をとることも可能で






































































































































あったそうである O そうなると Faculty Sta-
tusも善し悪しである。




ついて， Performance Expectations for Li-
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1972， pp. 3-12 
大城善盛“アメリカにおけるライブラリアン
シップの発達一大学図書館司書の専門職化研
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tion Policies for Academic Librarians" Col-
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5) Support Staffの開題については，
Veaner， Allen B. Academic LibraYianship in 
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がとりあげている。この図書は，技術論や抽
象論に傾きがちな図書館管理の問題について，
具体的に論じており，現在の米包の大学国書
館を知るうえで大変参考になった。
<H 5.12.3 受理せきかわ・まさひこ
東京大学文学部国審室>
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